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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
>>
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Semester : Ganjil 2020/2021
Matakuliah : 01040706 - Administrasi & Supervisi Pend. 
Kelas : 3L
Dosen : SUPRIANSYAH, M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 1
Jadwal Kuliah : R.—  Rabu 10:20-12:00
NO N I M N A M  A TGL PERTEMUAN
’V fO - / l& V , " A % T , 7 , * * /i ? /* .
1 1501045091 SERIN AGUSTIANINGRUM ✓ V ✓ • y
\
- ✓ y y y — s
2 1801025024 INDAH PERMATA SARI V y y y y V y
t , V y y y V
y \
3 1801025050 DIFA AULIARAHMAH »/ y/ s V y y y u y v/ V V/ V y y r 1
4 1801025114 INDAH NUR RAMADHANI y y y V V y - ✓ V y v - y
5 1801025205 RAHMA FAJRIANTI V *s y »✓ »✓ y \ y y V y y y r
6 1801025218 NADYA JIHAN NABILAH ✓ V - y y y y 1 \S y y y y ✓
7 1801025231 MAULIVIA NOOR FAUZIAH V y - - y y - T y s y y y - y
—f—
8 1801025270 MARCHA SCALA WIANMAR ✓ V V ' w - y y y - y y y y A
9 1801025311 ISNA NURAZMI - *» y y y - v*' w y y y ' y
c
10 1801025335 FIRDA AULIA \/ y - y y y S v ' V y y y y \
11 1801025387 ANGGITA NUR CAHYANI V \S y/ y y S y r
y y V - 5 S y y )
12 1801025464 VIDIA ANUGERAH RAHMADHANI - y y y W 3 y - v-' y V y y c
13 1801025477 SORAYA RIZKI ANANDA y \S y y y - y y ✓ y y - y
14 1801025502 YULI RAHMA WATI ISKANDAR - y V/ y y y y ( y y y y y - y
15 1801025509 ADINDA KHAIRUNISA v / \S » / y y y y r V y y y y y y T ~
16 1801045112 SILVIA FEBTRIA SALAMA - M ' V/ y/ y y y \ - y y y y y y T
17 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS y y y y - ) y - y y y y \
18 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO \J y V y y - y ) y y - y y V y )
19 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT y - ✓ V/ ys y y ( y y y y V - y /
20 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH V/ y \S - y y y / y y y y y s / y \
21 1801075014 DEBI ROBI YANTI
y y s/ y y y y V " y
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DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 2
Jadwal Kuliah : R.—  Rabu 10:20-12:00
N O N I M N A M  A
T G L  P E R T E M U A N
' V 2 i /. / i o
2 S /
" ( n
( f i /
/  « /■<‘L % ' K * / / . l U y -
22 1 8 01 07 501 6 A D IT Y A  Y U D H A  P R A T A M A V x^ Y y Y X / r
ys~ - V x ^ Y Y r
23 1801 07 502 4 C H A ID IR  S A S T R A  K A M IL X* V Y s Y V y X/ y j Y Y X/ 1
24 1 8 01 07 502 6 T IK A  S A L IM A H  T U M A N G G O R V Y Y Y Y Y V/ Y Y y j Y Y - Y
25 1 8 01 07 502 8 A G U S  S U B A G IO 1/ y Y y/ y y J * o x / Y Y y j Y Y Y u
26 1 8 01 07 503 0 Y U S T IA R A  N U R A IN I V / - Y V Y Y Y 1
V / x / Y Y Y Y
27 1 8 01 07 503 8 M E L IN D A  R A H M A W A T I - Y Y V/ y / y / - \ Y
Y Y Y Y Y Y
28 1 8 01 07 504 0 M U H A M M A D  IK H W A N  R IY A D I V / - Y y/ 1/ Y
1
y J Y y j Y Y X/ Y
I
29 1801 07 504 2 F A D H L A N  FATIN V / y V / Y - Y Y T Y Y Y X/ y / Y Y A .
30 1801 07 504 4 S Y A H IR A Y - s / Y v / y/ y/ ( x / y J Y Y Y Y
Y
r
31 1801 07 504 6 S A B IL Y  FA R H A N Y Y y Y ✓ y / Y \ V xY V Y Y Y Y \
32 1801 07 505 0 A N A N D A  S A V IR A  V IN ID IA N S Y A H V y Y Y Y - Y
) Y xY Y • J Y Y Y
)
33 1801 07 505 2 M IF T A H U L  JA N N A H y Y Y >s Y Y V/ s -
x^ x / Y Y Y Y $
34 1801 07 505 4 V E R A L IT A  D E V A N A Y X/ \S V Y y J X/ V / - X/ x / Y X/ Y
35 1801 07 505 6 M O H A M M A D  FA R H A N  M U ZA D I Y V / Y V - X/ Y [ V y j
Y y j Y Y Y T “
36 1801 07 506 2 N U R H A N IA H Y - V V y x / X / Y Y X/ Y ✓ Y Y v
37 1801 07 506 4 M U H A M M A D  R IZ K ILLA H Y Y Y y yS - V - Y Y x / Y Y Y \
38 1801 07 506 6 M U D Z A K Y  A L  F A TA H Y Y \ S Y V Y Y Y - xY Y Y Y Y
39 1 8 01 08 506 0 D IM A S  M U H A M M A D  R A M A D H A N x / y Y Y
V/ Y Y V xY Y Y V/ Y
40 1901 02 900 2 D Y S S A  K A R T IK A x / - Y Y - - x / Y xY - - - Y i
Jumlah had ir: . . . .
atatan:
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakuttas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester: Ganjil 2020/2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Matakuliah : 01040706 - Administrasi & Supervisi Pend. Jadwal Kuliah : R.—  Rabu 10:20-12:00
Kelas : 3L




































Catatan : Jakarta, . .  A  “ . A  ~ ^  
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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NO N IM NAMA MAHASISWA
N.AKTTF 
( 1 0 % )
N. TUG AS
( 2 0  % )
N U T S








1 1501045091 SERIN AGUSTIANINGRUM 70 70 0 0 21 .00 E
2 1801025024 NDAH PERMATA SARI 90 90 90 90 90.00 A
3 1801025050 DIFA AULIARAHMAH 90 90 90 90 90.00 A
4 1801025114 NDAH NUR RAMADHANI 90 90 90 90 90.00 A
5 1801025205 RAHMA FAJRIANTI 90 90 90 90 90.00 A
6 1801025218 NADYA JIHAN NABILAH 90 90 90 90 90.00 A
7 1801025231 MAULIVIA NOOR FAUZIAH 70 70 0 0 21 .00 E
8 1801025270 MARCHA SCALA WIANMAR 90 90 90 90 90.00 A
9 1801025311 SNA NURAZMI 90 90 90 90 90.00 A
10 1801025335 FIRDA AULIA 90 90 90 90 90.00 A
11 1801025387 ANGGITA NUR CAHYANI 90 90 90 90 90.00 A
12 1801025464 VIDIA ANUGERAH RAHMADHANI 90 90 90 90 90.00 A
13 1801025477 SORAYA RIZKI ANANDA 90 90 90 90 90.00 A
14 1801025502 YULI RAHMA WAT I ISKANDAR 90 87 90 87 88.20 A
15 1801025509 ADINDA KHAIRUNISA 90 90 90 90 90.00 A
16 1801045112 SILVIA FEBTRIA SALAMA 87 90 87 90 88.80 A
17 1801075004 VIUHAMAD AMIN RAIS 90 90 90 90 90.00 A
18 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO 90 90 90 90 90.00 A
19 1801075010 VIUHAMMAD AKBAR HIDAYAT 90 90 90 90 90.00 A
2 0 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH 90 88 90 88 88.80 A
21 1801075014 DEBI ROBI YANTI 90 90 90 90 90.00 A
22 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA 90 90 90 90 90.00 A
23 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL 90 90 90 90 90.00 A
24 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR 90 88 90 88 88.80 A
25 1801075028 AGUS SUBAGIO 90 90 90 90 90.00 A
26 1801075030 YUSTIARA NURAINI 90 90 90 90 90.00 A
27 1801075038 VIELINDA RAHMAWATI 90 90 90 90 90.00 A
28 1801075040 VIUHAMMAD IKHWAN RIYADI 90 90 90 90 90.00 A
29 1801075042 rADHLAN FATIN 90 90 90 90 90.00 A
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF
( 1 0 % )
N. T U G  AS
(20  % )
N U T S
( 30 % )
N.UAS
( 40 % )




30 1801075044 S YAH IRA 90 90 90 90 90.00 A
31 1801075046 SABILY FARHAN 90 90 90 90 90.00 A
32 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH 90 90 90 90 90.00 A
33 1801075052 VIIFTAHUL JANNAH 90 90 90 90 90.00 A
34 1801075054 VERALITA DEVANA 90 88 90 88 88.80 A
35 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI 90 90 90 90 90.00 A
36 1801075062 NURHANIAH 90 90 90 90 90.00 A
37 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH 90 90 90 90 90.00 A
38 1801075066 MUDZAKY AL FATAH 90 90 90 90 90.00 A
39 1801085060 DIMAS MUHAMMAD RAMADHAN 90 90 90 90 90.00 A
40 1901029002 DYSSA KARTIKA 70 70 0 0 21.00 E
Ttd
SUPRIANSYAH, M.Pd.
